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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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I 1 60401 50r 7 DINI PARSCINDA 93 80 42 67 64.70 C
2 1 60401 5042 KHOIRIYAH DEVI 93 80 47 42 56.20 C
3 1 64401 \O77 TENDRY KRISDAYANTI 87 78 59 65.00 C
r60401sr80 NIHAYATUS SAADAH 93 78 67 60 69.00 B
5 I604015181 HANIFAH MAHMUDAH 93 80 63 55 66.20 C
6 1 64441 5377 RATIH HAYANI r00 78 65 )L 65.90 C
7 r 7040r 5003 ANISA SASOIA PUTRI 80 76 65 68 69.90 B
8 1 70401 50r 3 IARAS MARINTIKA 100 76 58 74 72.20 B
9 1 7040r 50r 6 IANNATU YASMIN ADININCSIH 100 78 76 74 78.00 B
IO I 70401 501 I IUNIAR RAHMAWATI 80 77 74 69 73.20 B
il I 70401 5029 \4UHAMMAD LUTHFI 'r00 78 73 72 76.30 B
12 r 70401 5055 JTAMI FITRI HARDIYANTI 93 77 48 56 6r.50 c
r3 r 7040r 5066 ,UTRI MIRNA 't00 76 62 72 72_60 B
14 1 70401 5079 AYU FEBRIANTI 100 78 58 55 65.00 C
t5 1 70401 s082 \UR SABILA BLESZINKY 93 78 65 s9 68.00 E
l6 'I 70401 5085 /VANDA DELIA PARAMITA 100 76 54 73 70.60 B
17 I 70401 5r 06 ;YUKUR HIDAYAT A. S 80 80 65 65 69.50 B
r8 1 70401 5l 2l .UTFIMEIFANSYAH 93 78 56 70 69.70 B
t9 r 70401 51 23 :ERY NUR SETIANIN65IH r00 78 71 78 78.10 B
20 r704015130 {NDRIAN ALIFIANTO 93 78 52 58 63.70 C
21 I 70401 51 58 (ARENNINA FEBRINKA APVIANDY 100 78 61 64 69.s0 B
22 170441 5174 ZIHAN NIDA FARHANAH 100 78 73 76 77.90 B
23 17040152.27 :SAS PRA,A NURUZATUL AZIZA 80 80 56 51 61.20 c
24 I 70401 5239 ANCGI MEILISA HANDAYANI H 100 77 65 80 76.90 B
25 1 70401 5264 BIASKA FATWA UTAMI r00 78 57 64 68.30 B
26 1 70401 5267 ANNISYA KUSUMAWATI 93 76 61 71 .24 B
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28 1704415272 lrono*o**' ANNTsA PUTR, r00 -]7 60 72 72.20 B
29 170401 5284 Ir,,o 100 78 68 6B 73.20 R
JU I 70401 5302 k,*ro* LTsNAH FTRAMTDA 100 58 78 74.44 B
3r I 7040t 5320 l*rro orno*, ,or,, 87 76 60 59 6s.50 C
32 I 70401 5356 br, ro *oar rANrA LATHTFAH 80 80 56 57 63.60 C
22 r 90401 90r 1 Lnu* ,-u.,o*o 80 78 60 43 58.80 c
